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ENORES: 
Siempre que se trata de reasumir en pocas palabras y 
examinar los progresos ó decadencia de una asociación, sea 
de intereses materiales, sea obra de la inteligencia, cuando 
han de exponerse con claridad y precisión los trabajos efec-
tuados en cierto tiempo en cualquier ramo de las ciencias 
ó las artes, se recurre como medio el más eficaz y seguro 
á la ciencia de los números : esta no presenta bellezas en su 
lenguaje, no se presta á la sublimidad de estilo, á las imá-
genes que tanto halagan nuestra imaginación, pero en cam-
bio, es exacto y de tal modo que indiscutibles son sus 
conclusiones, y diríase que encierran la verdad tan desnuda, 
que no hay más que someterse á sus fallos como inapelables. 
l ié aquí por qué en la solemnidad que hoy nos reúne se 
hermanaban las dos ideas expuestas: para contrarrestar la 
aridez de lo uno, se disponía que antecediese un discurso 
sobre un punto de Ciencias ó Letras, y en el que se podían 
desplegar todas las figuras, todas las galas de nuestra rica 
habla castellana: hoy quizá, y sin quizá, ha cruzado por la 
mente del legislador esta idea, y no sería extraño que en la 
próxima apertura volvierais á escuchar las notables diserta-
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ciohes que más de una vez os han hecho admirar los tálenlos 
de mis compañeros, ó de profesores que siempre con pro-
fundo dolor recordamos. 
Suprimida la primera, ha subsistido la segunda á pesar 
de su aridez, por que es (y permitidme la comparación) la 
ordenada que nos ha de dar un punto en la curva de la ins-
trucción , es la señal de un paso más en el ascenso á la cima 
del saber, representa la presión de la atmósfera de la ciencia 
en su última observación, y sabido es que el barómetro de 
la civilización es ella. 
Todos, absolutamente todos, hemos de procurar que 
alcance el mayor número de milímetros para que el hori-
zonte se presente puro, despejado, pues si la presión des-
ciende nos perderemos entre la bruma del vapor de agua, 
símbolo aquí de la ignorancia, que destruye todo progreso, 
toda civilización; y así como en las condiciones atmosféricas 
pocas veces es fácil variar á nuestro gusto las indicaciones 
del instrumento, en esta atmósfera lo es conseguir que la 
presión siempre creciente nos coloque á la altura de nacio-
nes y pueblos que utilizando sus elementos de vida han lle-
gado á colocarse en el máximum, y sobre todo procure-
mos que no haya oscilación en las indicaciones. 
¿Qué datos hemos de reunir para determinar este punió" 
Perfectamente están elegidos por la ley. 
Las condiciones para la enseñanza tienen como factores, 
mía inteligencia que posee los conocimientos, otra que ha de 
recibirlos, medios de comunicación entre ambas: agregúese 
á estos las condiciones de la vida en que necesariamente han 
de existir, y tendremos completo el cuadro. De aquí lógi-
camente se deducen los datos necesarios. Personal de pro-
fesores, alumnos inscritos y examinados en la escuela, ma-
terial de enseñanza, edificio y locales para ella, y por último 
situación económica. 
Reducir esto á números es el objeto de esta Memoria] 
lánguida y modesta siempre, aún lia de pareceres más sien-
do el encargado de hacerla, y prescindo de las que con 
frecuencia habéis escuchado tan llenas de bellezas y de tal 
modo vestidas que, sin ocultar su verdadero objeto, os han 
sido agradables: no esperéis de mí cosa parecida, y fiado 
siempre en vuestra amabilidad entraré en materia. 
Varlsa©I©ise8 e n e l p e r s o s i í i l ; . 
Las que se apuntan en este capítulo sobrevienen, por 
regla general, dentro del período de las lecciones; y por más 
que no hay diferencia entre los que desempeñan las asigna-
turas objeto de la variación, el cambio de método y las 
preocupaciones del alumno son causas más que suficientes 
para que la enseñanza se resienta: dos son las acaecidas en 
al curso que terminó ayer, y siendo ambas en el período de - ^ 
vacaciones en modo alguno han afectado á la enseñanza. 
La primera es la permuta hecha entre los Profesores de 
Historia natural del Instituto de Gerona D. Vicente Mompó 
y Vidal y el de esta escuela D. José Albiñana y Rodríguez, 
concedida por Real orden de 28 de Julio último, y de cuya 
cátedra tomó posesión el primero en 11 del pasado mes. 
Poco tiempo estuvo el Sr. Albiñana entre nosotros, pero en 
él pudimos apreciar sus excelentes dotes para la enseñanza 
y su afán por aumentar los medios empleados para ella. 
La segunda, también permuta entre los Catedráticos de 
Latín y Castellano D. Cayetano Marín y Carrasco, de este 
instituto, y D. Gregorio Martínez y Martínez, que lo era de 
Lérida, concedida por Real orden del 6 de Setiembre. 
Aunque triste, el privilegio de la edad es siempre privi-
legio; por esto, y prescindiendo de otras razones, los años 
que el primero de dichos señores lleva dedicándose á la en-
señanza son una garantía de su idoneidad. 
Lleven los que se van la seguridad de nuestro más sin-
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cero afecto, y sean bien venidos los que llegan á compartir 
las árduas tareas de la enseñanza. 
Alumnos Birntrieulados y examinados. 
Con más detalles puede verse este capítulo en el corres-
pondiente cuadro; pero reasumiendo resulta que se han 
matriculado en el pasado curso 151 alumnos, cursando 561 
asignaturas de estudios generales y 13 de aplicación. Se 
examinaron en los ordinarios de 244, y obtuvieron 39 la 
calificación de sobresaliente, 4 i la de notable, 67 la de 
bueno, 83 la de aprobado y 11 la de suspenso, y se conce-
dieron 5 premios y dos menciones honoríficas. 
Comparando estos datos con los del curso anterior se 
vé, aunque en corto número, un aumento en la matrícula, 
resultado satisfactorio, pues sabidas son las condiciones eco-
nómicas de la provincia, y sólo la no disminución indicaría 
que, aun á pesar de la escasez de recursos, se mantiene vivo 
el deseo de saber entre nosotros. Sigan por este camino los 
jóvenes, pues ya que no para llegar á terminar una carrera, 
debéis, y vuestros padres también, comprender que la ins-
trucción adquirida en el Instituto es la que todo hombre 
que de ilustrado se precie debe tener; que no es solo para 
las ciencias, sí que también para las artes y oficios es nece-
saria; en cualquiera de estos son necesarios ciertos princi-
pios, aquí los adquiriréis; pensad que, hoy más que nunca, 
todo marcha, porque esta es la ley universal, y que si ántes 
con un escaso número podían desempeñarse, hoy la socie-
dad exige más, y estas exigencias se cubren con exceso en 
otros países , en otros pueblos. 
Tomaron parte en ios exámenes extraordinarios y por 
asignaturas 114: de ellas hubo 1 calificación de bueno, 78 
aprobados, 19 suspensos, no se presentaron á exámen 16 y 
ÍÍo pagaron derechos académicos 20. 
Resumen general: 59 sobresalientes, 44 notables, 68 
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buenos, 161 aprobados, 19 suspensos y 56 no examinados. 
Tomaron el grado de Bachiller 19. 
No es poco satisfactorio el resultado obtenido; pero aúu 
no basta: es necesaria más asiduidad y constancia en el es-
tudio por parte de los alumnos; más cuidado, más deseo de 
los padres de que sus hijos aprendan: es lamentable ver que, 
con rarísimas excepciones, no llegan á los profesores á pre" 
guntar por la conducta de sus hijos, y siento que, como 
todos, tenga desde este sitio que dirigirles este ruego. 
Deben pensar que no es sólo el profesor quien ha de in-
culcar en el alumno el deseo de aprender, que no basta la 
idea de que el hijo sea dócil y tranquilo en las clases; es ne-
cesario que lleguen á ellas preparados para recibir la expli-
cación, y este trabajo es de quien habita bajo el mismo 
techo que el discípulo: de este modo se observan las alter-
nativas, el grado de instrucción que va adquiriendo, y sobre 
todo, se evitan desengaños que casi siempre son irreme-
diables. 
De los 39 sobresalientes 5 sólo han sido premiados en 
estudios generales y en los de aplicación uno, mereciendo 
dos menciones honoríficas, desproporción notable si se tie-
ne en cuenta que pueden darse trece de los primeros y trece 
de las segundas; y no es que sea mayor el rigor que ante-
riormente: es, en parte, el retraimiento de los alumnos, re-
conociendo por causa que los premios hoy, representando 
más, son más difíciles de adquirir: considerados bajo el 
punto de vista pecuniario, es cierto, pero las lides que se 
entablan son siempre beneficiosas áun para el derrotado, y 
deben animarle para en lo sucesivo. 
U f e j o r a s e n e l e d i f i c i o . 
Dada la solidez y distribución de éste, únicamente á 
conservarlo y tener la limpieza y decencia necesaria en esta 
clase de establecimientos ha de limitarse lo que en este ca-
pítalo ha de decirse: por eso sólo de larde en tarde hay que 
apuntar alguna mejora. En el pasado curso el blanqueo ge-
neral, arreglo de la sala de descanso de Sres. Profesores y 
reforma de algunos estantes en la Biblioteca es lo único que 
se ha hecho, colocando también sobre la puerta del edificio 
un rótulo que lo dé á conocer según lo previene la legislación. 
Miílea ' la l cieniÉfsco. 
Consignado en los decretos é instrucciones del mes de 
Agosto de 1877 que la cuarta parte de lo recaudado por 
derechos académicos se destine á este capitulo; como de no 
concederse premios pecuniarios á los alumnos sobresalientes 
faltos de recursos, también esta cantidad ha de emplearse 
dejando en libertad á los Claustros de elegir y emplear es-
tos recursos, añadiendo á esto lo que en los presupuestos 
tengan consignado, podéis comprender que se l legaá reu-
nir un total no despreciable. 
Esta escuela en el curso de 1878 á 79 se ha colocado en 
el caso más favorable; teniendo por el primer concepto 781 
pesetas y por el presupuesto 400 ha podido reunir un total 
de 1181: con ellas, como expresa el cuadro correspondiente, 
se han aumentado los gabinetes de Física y Química é Histo-
ria Natural, y aún este aumento fuera mayor si el Claustro 
no hubiera tenido que atender á la formación del de Agri -
cultura, hoy en principio, pero que merecerá preferente 
atención dada la importancia de la asignatura, y á conside-
rar que la Sección de Letras más especialmente, aunque 
también la de Ciencias, tienen como material científico obras 
de reconocidos autores: por esto hoy, aunque también en 
relación con cada asignatura, empieza á formarse para ellas 
una pequeña Biblioteca independiente por completo de la 
antigua del establecimiento. Con tan acertada medida cree-
mos llegar á tener un material de enseñanza bastante com-
pleto. 
De lo recaudado en el próximo pasado curso hay que 
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descontar 250 pesetas concedidas como premio á un alumno 
sobresaliente y falto de recursos: empleadas con este objeto, 
no hemos de sentir se desmembren de la cantidad para ma-
terial científico, ántes bien el Claustro hubiera querido 
emplear toda la que la ley le concede; pero se han yisío 
limitados sus buenos deseos por la falla de opositores. 
He de mencionar también que habiendo solicitado se 
pudieran examinar las máquinas agrícolas que la Excelen-
tísima Diputación posee, ésta acordó fuesen trasladadas al 
local del instituto. 
Situación écopóintca. 
Cubiertas por completo las atenciones del estableci-
miento, necesariamente su situación es desahogada: el cua-
dro adjunto dá idea clara de esta en fin de Junio, y hay que 
tener en cuenta que al cerrarse definitivamente el presu-
puesto en fin de Diciembre resultará alguna mayor econo-
mía por los ingresos en el ejercicio ampliado. 
No dudo que seguirá, como es costumbre, satisfaciendo 
lo consignado la Excma. Diputación provincial, por lo que 
debemos darle las gracias, y tenga la seguridad que con esto 
hace á sus administrados el mayor bien quizá ; pues, como 
en un principio decia, la instrucción de los pueblos es la 
base de su civilización. 
Terminada la tarea reglamentaria, séame permitido de-
dicar algunas frases á mis dignos compañeros y á los alum-
nos de esta escuela. 
Hace dos años comparto con vosotros la ardua tarea de 
la enseñanza; mucho he aprendido en ellos cuando, alumno 
de este instituto, inculcásteis en mi la idea del deber, los 
primeros pasos en el camino de las ciencias, vosotros me 
guiasteis: hoy, compañero vuestro, la enseñanza es para mí 
más aplicable; con vuestra asiduidad y procedimientos J e 
podido, imitándoos, si no l legará donde llegasteis, aproxi-
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mirrna al minos y de ios que cual yo, nuevos en la ense-
ñ a n z a , tan buen deseo les animan que más de una vez han 
levantado mi espíritu harto decaído. 
Continuemos, queridos compañeros, por la senda tra-
zada, que, si no carece de abrojos, no deja de tener sus 
placeres, y quépanos á todos el orgullo de que nuestra m i -
sión se cumple cual debemos, que todos coadyuvamos á dar 
irnpalso á esta escuela, y no dudéis que con tan buenos 
propósitos Uegarémos á conseguir nuestros deseos, ó cuan^ 
do menos ayudaremos á continuarla obra empezada. 
Y vosotros, alumnos de esta escuela, no defraudéis 
nuestros deseos; pensad que lleváis en vosotros ia honra 
del establecimiento, y aprended desde niños que este amor 
propio es el verdadero, que con él por guia y la conciencia 
del deber por norma llegareis á conseguir lo que al empren-
der vuestros estudios os hubiereis propuesto. Comparad Ja 
satisfacción que produce el haber cumplido como debíais, á 
la tristeza é inquietud de los que no lo cumplieron: vuestros 
padres ven en vosotros dias tranquilos llenos de dicha, si 
sois buenos; quizá los arrebatéis la vida si sois malos. 
Ved los que llegaron á disíinguirse entre sus compañe-
ros, que hoy al recibir su premio son objeto de la conside-
ración de todos; preguntadles cómo llegaron á ese sitio, y 
os dirán que con trabajo, aplicación y constancia, quitando 
quizá algunas horas al recreo, y dejándolo todo ante la 
idea de conseguir lo que se proponían: imitadles todos; ese 
sitio para nadie está vedado; cuantos más lleguen á él, más 
satisfechos estaremos, más probareis que no sois ingratos 
á los sacrificios que se hacen por vosotros; y seguro es que 
el que una vez llega, con dificultad desciende: esto debe 
probaros cuál será su satisfacción, cuál la de su familia que 
le colmará de caricias, satisfará sus menores caprichos, y 
él á la vez recorre el camino que más adelante ha de hacerle 
feliz, haciendo á sus padres y quizá á su patria. 
No abandonéis el camino emprendido, laureados alum-
nos; tened siempre viva la misma idea que hasta aquí, pues 
de este modo venceréis con más facilidad los obstáculos que 
os sobrevengan, terminando, á no dudarlo, vuestra carrera 
con igual lucimiento y conquistando más tarde en la socie-
dad un lugar envidiable. 
No terminaré sin dar las más expresivas gracias á cuan-
tos, respondiendo á la invitación del Claustro, han venido 
á honrarnos con su presencia en este solemne acto, y al 
hacerlo prueban una vez más su amor á la ciencia y su no 
menor al brillo y esplendor de los actos académicos de la 
primera escuela de la provincia. 
H E DICHO, 
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S E G l i N D i E N S E Ñ A N Z A 
Latín y Castellano, primer 
curso. 
Latín y Castellano, segun-
do curso 
Retór ica y Poética 
Geografía 
Historia de España 
Historia Universal 
Psicología, Lógica y Et i -
ca 
Ari tmética y Algebra . . . 
Geometría y Trigonome-
tría 
Física y Química 
Historia natural 
Fisiología é Higiene 
Agricultura Elémentaí 
E S T U D I O S D E A P L I C A C I O N 
Lengua Francesa 
Total general 
E l Catedrático Secretario, JULIÁN ENRIQUE RUEDA .—V.0 B.0—El Director, Licenciado CALAHORRA. 
(a) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. 
{b) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
(c) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
{d) Por no presentarse en los ofdiaarios ni en los extraordinarios. 
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DE 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Latin y Castellano, primer 
curso 
Latin y Castellano, segun-
do curso 
Retórica y Poética 
Geografía 
Historia de España 
Historia U n i v e r s a l . . . . . . 
Psicología, Lógica y Ét i -
ca ' 
Ari tmética y Algebra . . . 
Geometría y Trigonome-
tría , 
Física y Química 
Historia natural 
Fisiología é Higiene 
Agricultura E í e m c n l a l . . . 
INSCRIPCIONES DE MATRICULA. 
10 10 
o , 
o 2 
— • £7. O 
3 ^ 
DERECHOS 
académicos I EXAMENES ORDINARIOS. EXAMENES E X T R VORDIN ARIOS. 
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™ 3 
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10 \ » 
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Lengua Francesa. 
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ca 
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26 
31 
23 
33 
27 
33 
27 
31 
26 
17 
23 
23 
341 
EXÁMENES ORDINARIOS. 
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4 
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3 
4 
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en que han perdido corso. 
(a) (b) 
17 
(c) (d) 
32 53 
3 
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1 
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M S T R I T O MÍVERSÍTAEIO DE ZARAGOZA. I N S T í l ü T O DE M U 
C u r s o d e I S ' S ' S á I S « « . 
Derechos académicos. 
Matrículas de honor en todas las asignaturas de los estudios 
generales ' 
Talones de derechos académicos que se han hecho efect ivos— 319 
Talones pendientes de recaudación y cuyas mat r ícu las quedan 
m í a s con esta fecha • H 
Número total de inscripciones 337 
Pesetas. Cent.»-. 
Importe de los derechos académicos que se han hecho efectivos 
á razón de 5 pesetas ; lí>9S 
Mitad de esta suma á d ispos ic ión de la Dirección general del 
ramo ^ " 5 0 
Corresponde al material científico del instituto 398 75 
Id . con destino á recompensas á los alumnos aventajados 398 7S 
Se deducen de la cantidad consignada para material científico el 
1 por 100 del total recaudado por derechos académicos para el 
Secretario - _ l g ^ 
Queda l íquido para el material científico 382 8t 
No habiendo aspirantes á premios y recompensas, dicha cantidad 
destinada á este objeto, se agrega á la del material científico 
según las disposiciones vigentes. 
Resulta por lo tanto para el material científico. 781 a5 
Soria, l.0de Octubre de 1878.=El Secretario, J. Enrique Rueda.=V.0B.0 
= E 1 Director, Licenciado Calahorra. 
inversión de la parte de derechos académicos del curso de 1877 á 1878 
dcslinada al material científico de este establecimiento. 
CANTIDAD DESTINADA A ESTE OBJETO iSl'SO PESETAS. 
Pesetas. Cents. 
Gran esfera terrestre con sus accesorios 70 
Soiennoides para las leyes de Amper • ^2 „ 
Caja de reactivos con 3» frascos llenos 97 50 
Sembradora H u g u é s (modelo) í>0 
Arado castellano (modelo) -
Id. Howard (id.) 8 
Grada articulada (id.) 5 
Pala (plancha-hierro) (id.) >>.. 1 
Azadón (id.) 1 SO 
Rodillo de madera ( id.) 
Rastrillo (id.) , 1 50 
Aventadora Roret (id.) ^ • • 30 
La Creación (Vilanova), 2 tomos 76 50 
Aristóteles (obras de) traducidas por Azcárate , 10 tomos 02 50 
Canalejas.—Estudios crí t icos de Filosofía, un tomo :> 
-2— 
Pesetas. Cents. 
Casares.—Química general, 2 tomos 12 
Oilendorff.—Gramática latina, un lomo 12 75 
Timen.—Libro de los oradores, 2 id 3 
Sánchez Vidal .—Ari tmét ica , uno id 8 
Revilla.—Historia de la Literatura española", 2 tomos 15 
Llauradó.—Aguas v riegos, uno id Vó 
García Ayuso.—El estudio de la Filología, uno id 6 
Sbarbi.—Florilegio, uno id 3 
Gasparin.—(Cours d 'Agriculture) , 6 id 39 50 
Darwin.—Origen de las especies, uno id 8 
Catalán.—Geometrie elementare, uno id 7 50 
Bergiér .—Les elements primitifs des langes, uno id lo 
IIoueL—Geometrie elementaire , uno id 2 75 
Moureg.—Le brai theorie du quantites negaíives, uno id 2 75 
Ritt.—Problemes d'Algebre, uno i d — 5 
Caytenx.—Exposé du brais principes de Matematiqucs , 7 56 
Jordán.—Trai te des sustitutions, un tomo 30 
Salneuve.—Cours de topographie é d e geodosio f 10 
Carnot.—Reílexions sur la metaphisique 4 
Blanchet.—Elements d'Geometrie 4 
Angé .—Üocuments por l 'Histoire 2 25: 
Alcalá Galiano.—Historia de la Literatura española 0 
Diccionario de Mitología, 2 tomos 15 
Sátiras de Juvenal, un tomo , 6 
i3alaguer.—Industrias agrícolas, 2 tomos 31 
Huer ta .—Sinónimos castellanos 2 
March .—Sinónimos de la lengua 2 
Huerta.—Examen de los s inón imos castellanos 2 50 
Castro.—Compendio de Historia general. , . 25 
Gallaud.—Mil y una noches 11 
Uricochea.—Alfabeto f o n é t i c o . . . . — 1 
Lorent .—Bucól icas de Vi rg i l io 2 50 
Portes y embalaje — — 14 
Total 781 50 
Soria, 1.° de Octubre de 1879.=El Secretario, J. Enrique Rueda,=Vis to 
¡ueaa.—El Director, Licenciado Calahorra. 
Carso de 1S®S á 18^®-
Derechos académicos. 
Matrículas de honor en todas las asignaturas de estudios genera-
les de este Instituto ( 5 
Talones de los derechos académicos que se han hecho efectivos.. 342 
Talones pendientes de recaudación y cuyas matr ículas quedan 
nulas en esta fecha 17 
Número total de inscripciones. 3fíi 
Pssetas. Cents. 
Importan los derechos académicos que se han hecho efectivos á 
razón de 5 pesetas (1) 1710 
Mitad de esta suma á disposición de la Dirección general del ra-
mo con arregló á las disposiciones vigentes . 855 
(t) Se añadirá á esta suma los derechos académicos del curso de 1377 á 1878 recaudados con 
posterioridad á la fecha de la nota anterior. 
—3— 
resetas. Cénts. 
Corresponden al material científico de este Instituto 427 50 
Id . con destino á las pensiones y recompensas de los alumnos 
más aventajados .iS? 50 
Se deduce de la cantidad destinada para material científico el 
uno por 100 del total recaudado por derechos académicos para 
el Secretario.. • .17 10 
Honorarios de los escribientes temporeros durante la matr ícula 
y exámenes .40 
Queda l íquido para el material científico 370 40 
Nombres de los alumnos que, en virtud de las oposiciones verificadas en 
este Instituto en el mes de Setiembre último y por acuerdo del Claustro, 
merecieron pensiones tí otras recompensas. 
Pesetas. Censt. 
í ) . Anastasio Corchen, pensionado con 250 
Importe total empleado del fondo de pensiones 250 
Sobrante de la cantidad destinada á este objeto 177 50 
Resulta por lo tanto con destino al material científico para e l 
curso de 1879 á 80 547 90 
Soria, 1.0 de Octubre de 1879.=El Secretario del Instituto, J. Enrique Rue-
d a . = V . ü B.0=E1 Director, Licenciado Calahorra. 
Proyecto de inversión de la parte de derechos académicos correspondientes 
ai curso de 1 8 7 8 á 7 9 destinada al material científico según acuerdo del 
Claustro 
CANTIDAD DESTINADA Á ESTE OBJETO 547<90 PESETAS. 
Pesetas. C é n t s . 
Sistema planetario 100 
Obras completas de Liebnit 37 50 
Historia de la Literatura antigua y moderna (Shegel) 11 
Gil Blas de Santillana (español) 8 
Literatura general (Canalejas y Casas) 16 50 
Gran Diccionario español (Domínguez) 50 
Orígenes de la Lengua Española (Magans y Sicar) 8 
Gramática Castellana (Salvá) 5 
Id . id . Salieras 6 
I d . id . Gomezde Salazar 3 
Francistti santi Minerva 12 50 
La Creación (Vilanova), Otemos 178 88 
Industrias agrícolas (Balaguer), 2 tomos 32 
Traité Chimié industriel, (Wager Gautier), 2 volúmenes .,. 30 
Calculado portes y embalaje 49 52 
Total 547 90 
Soria, 1." de Octubre de 1879.—El Secretario, J. Enrique Rueda—Visto 
Bueno.—Ei Director, Licenciado Calahorra. 
Obras con que se ha enriquecidú esta biblioteca en el curso académico de 1878 á 79. 
REGALADAS POR COEPORACIONES ¥ PARTICULARES. 
Los restos de Colon (Ministerio de Fomento.) 
Crónica científica popular.—Bienio 1.°—(D. Elias Romera.) 
- I -
Esóalafon general de Catedráticos de Instituto (Ministerio de Fomento.) 
Anuario del Observatorio de Madrid. 
Catálogos de la Biblioteca provincial de León (Diputación.) 
Memorias del Instituto geográfico y estadíst ico (Sr. Director del mismo.) 
Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente a 1878 
(Sr. Bibliotecario.) 
Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales (Aca-
demia de Ciencias.) 
Reseña histórica del Real Colegio de estudios mayores de ¡a Pur ís ima 
Concepción fundado en Cabra por el LicenciadOaD. Luis de Aguilar y Eslava, 
presbítero y de su Instituto provincial de á.a enseñanza (Instituto.) 
Memoria sobre la Adminis t rac ión municipal de Par ís (Ayuntamiento de 
Madrid.) 
Juegos florales.—Certámen abierto en 1878 para celebrar el Regio enlace 
de S. M . el Rey D. Alfonso X I I con S. A . R. D.1 María de las Mercedes de 
Orleans (El mismo.) 
Resultados generales del censo de población de España según el empa-
dronamiento hecho en 31 de Diciembre de 1877 por la Dirección general del 
Instituto geográfico (Sr. Director de id.) 
CON FONDOS DE LA BfBLIOTECA. 
El telescopio moderno.—Obra completa. 
Biblioteca de escritores aragoneses.—Sección histórico-doctrinal (tomo 3."} 
Varios números de la Revista de España. 
Id . i d . de la Crónica científica. 
Id . i d . del Magisterio Español . 
Colección de Gacetas correspondientes al curso académico . 
Fisiología é Higiene por D. G. Ricardo Jimeno Brun. 
REGISTRO SOBRE PROPIEDAD LITERARIA. 
Inscripción n ú m . 1.—Tesoro de los Niños, por Blas de Monlau. 
Soria, 30 de Setiembre de 1879.—El Catedrático Bibliotecario, JUA.N PÉREZ, 
— V . " B.0—Licenciado CALAHORRA, 
Aparatos y objetos adquiridos para los gabinetes de Física y Química y 
Agricultura. 
FÍSICA. Y QUÍMICA. 
Péndu los para verificar las leyes de las longitudes. 
Termómetro Breguet. 
Disco de Newton. 
Areómetro Nicholsson (cristal). 
Barómetro de cubeta. 
Vol támetro Bertin. 
AGRICULTURA. 
Sembradora Hugués (modelo). 
Criba Pernollet (idem). 
Arado de viña (idem). 
Rodillo Croseil (ídem). 
Semillas varias. 
Soria, 1.° de Octubre de 1879.—El Catedrático de Física y Química, BENITO 
CALAHORRA.—El Catedrático de Agricultura, VICENTE HERRERO. 
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ÍNSTÍTUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SORIA. 
RELACIÓN nominal de los alumnos que han sido premiados en este Institu-
to on el eurso de 1878 á 1879. 
NOMBRES Y APELLIBOS. PREMIOS. 
D. Pablo Castillo Enciso 
Heliodoro Carpintero More-^ 
no 
Luis-Redondo Palacios 
Anastasio Corchon Gómez . . 
Aurelio González Martinez 
Azagra 
Anastasio Corchon G ó m e z . . 
Ordinario. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem, 
ASIGNATURAS. 
Latin y Castellano, í . er curso. 
Retórica y Poét ica . 
Historia Universal. 
Geometría y Trigonometr ía . 
Agricultura elemental. 
Lengua Francesa. 
Soria, l . ' d e Octubre de 1879.=E1 Secretario, J. Enrique R u e d a ^ V / B . ^ 
El Director, Licenciado Calahorra. 
Relación nominal de los alumnos graduados en este instituto en el curso de 1878 á 79, 
A P E L L I D O S Y NOMBRES. 
Rico Ortiz, D. Agust ín . . , 
Encabo Rodr íguez , Casi-
miro 
Agreda Miguel, Santiago. 
Agreda Miguel, Lorenzo. 
Manrique Jimeno, Gil 
Casabal González, Leopol-
do 
Tabe rne rLáza ro , Tor íbio . 
González Martinez Aza-
' gra, Aurelio 
González Martinez Aza-
' gra, Leoncio 
Ruiz Lería, Santiago 
Marín J iménez , Bernardo. 
Granada Zozaya, Valeria-
no 
Lázaro Adradas, Manuel . 
Gonzalo González, Antonino 
Caldera Alonso, Cristóbal. 
Trejo Martínez, Manue l . . 
Ortiz de Quejo, T o m á s . . . 
Aznar y Gómez, Emeter ío 
Remacha Urie l , Antonino 
ESTABLECIMIENTOS 
donde practicaron sus 
estudios. 
Sor ia . . . 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Guadalajara y Soria 
sona. 
Idem 
Noviciado y Soria.. 
Soria 
Noviciado y Soria.. 
Logroño y Soria. . . 
Soria 
Cádiz,Badajoz, Va-
lladolid y Soria.. 
Soria 
San Isidro y Soria. 
Noviciado y Soria. 
Soria 
FECHA 
del últ imo 
ejercicio. 
10 de Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
11 de i d . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
23deSbre 
24 de i d . 
23 de i d . 
25 de i d . 
26 de i d . 
27 de i d . 
29 de i d . 
FECHA 
de la expedic ión 
del t í tu lo . 
31 Obre. 1879. 
I d . i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
8 Junio 1880. 
31 Dbre. 1879. 
Id . i d . 
Id . i d . 
Soria, 1." de Octubre de 1879.=E1 Secretario, J. Enrique R u e d a ^ V . ' B . 
Li cenciado Calahorra. 
DISTRITO OlVERSITARIO DE ZARAGOZA. INSTITUTO DE SORI.V 
Estudios generales de segunda enseñanza. 
Número de alumnos en el cursof I f ^ T í l * 1 3 2 ( T n t n i i -
H o i ü ' T Q d ifisn < Enseñanza privada » [Total 14. 
de 18794 1880 ( E n s e ñ a n z a domés t i ca . . . 15) 
Inscripciones de matricula ordinarias y extraordinarias con inclusión 
de las de honor. 
ASIGNATURAS 
de los estudios generales 
de 
segunda enseñanza . 
Latín y Castellano , 1.a... 
Latin y Castellano, 2 . ° . . . 
Retórica y P o é t i c a . . . . . . . 
(Geografía 
Historia de España 
Historia Universal. 
Psicología, Lógica y Ética 
Ari tmét ica y Algebra 
Geometr ía y Trigonome-
tría 
Física y Química 
Historia natural 
Fisiología é Higiene 
Agricul tura 
Totales. 
Diferencias de más en el 
curso de 1879 á 1880.. 
Diferencia de m é n o s en el 
curso de 1879 á 1880... 
Curso de ISSO si 1SS©. 
OFICIAL 
32 
17 
23 
33 
24 
20 
27 
24 
2fi 
27 
21 
27 
23 
324 
19 
29 
328 
23 
PRIVADA DOMESriGA 
39 39 
29 
Hay dos alumnos que á la vez están matriculados en oficial y doméstica. 
Soria, 31 de Octubre de 1879.—El Secretario, J. Enrique Rueda.—V.' B.s 
—El Director, Licenciado Calahorra. 
ITITÜTO DE 2.a E1EMM DE SORIi 
CUADRO de las enseñamas de este Instituto para el curso de 1879 á 1880, expresivo de la* asignaturas, días, horas, Catedráticos que las desempe 
ñan9 libro de texto señalado para su estudio y locales donde se da rá la enseñanza. 
ASIGNATURAS. 
Primer año de Gramática Castellana y Latina 
Segundo año de i d . i d . 
Elementos de Retórica y P o é t i c a . . . . . . . . . . 
Nociones de Geografía 
Nociones de Historia Universal 
Historia de España 
Psicología, Lógica y E t i c a — . . 
Ari tmét ica y Algebra 
Geometría y Trigonometría . 
Física y Química 
Historia Natural, 
Fisiología é Higiene . . . 
Agricultura Elemental, 
Lengua Francesa . . . . . 
DÍAS. 
Diaria 
Idem. 
Idem. 
Martes, Jueves y Sábados . . 
Lunes, Miércoles y Viernes.. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . 
Diaria 
ídem. . . . . . . . . 
HORAS. 
Mañana. 
10 á 11 1[2. 
10 á 11 I i2 , 
10 á I I 1[2. 
8 l i 2 á l o . 
8 í | 2 á 10. 
10 á 11 l i 2 . 
8 I i2 á 10. 
8 l i á á 10. 
10 á 11 1¡2. 
8 í |2 á 10. 
8 1|2 á 10. 
Tardo. 
2 l l l á 4. 
2 Íi2 á 
2 1(2 á i . 
CATEDRATICOS. 
En propiedad. 
I d e m . . . . . 
Idem , 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem 
Idem 
Í d e m . . . , 
ídem 
ídem . . . . . . 
Catedrático interino. 
En p r o p i e d a d . . . . . . 
CONCEPTO. 
en que desempeñan 
la cátedra. 
D. Juan Pérez Malumbres 
Cayetano Marín Carrasco 
Nicolás Rabal 
Florencio Osete 
E l mismo 
El mismo 
Antonio P. d é l a Mata. 
J. Enrique Rueda. 
Dionisio L . de Cerain. 
E l Sr. Director 
J o s é Albíñana. 
E l mismo 
Vicente Herrero 
José Ceferino López. 
LIBROS DE TEXTO 
adoptados 
por el Profesor. 
Gramát ica de Iglesias 
Id . de Cometerán , . . 
Coll y Vehí y lecciones del Pro-
fesor 
Sánchez Casado 
El mismo 
El mismo 
Montan y Rey y lecciones del 
Profesor 
Cardín 
V a l l i n . . . . 
Kíco Sant ís téban y lecciones del 
Profesor 
Pereda, programas y cuadros del 
Profesor . 
Los mismos 
Botija , 
Cornelias, Andrés Ascaso Pérez . 
LOCALES 
donde 
se d a r á l a 
enseñanza. 
Cátedra n ú m . 1. 
Idem n ú m . 3. 
Idem n ú m . 4. 
ídem n ó m . 2. 
Idem n ú m . 2. 
Idem n ú m . 2. 
Idem n ú m . 1. 
Idem n ú m . 4. 
Idem n ú m . 3. 
Idem n ú m . 3. 
ídem n ú m . 5. 
Idem n ú m . 5. 
Idem n ú m . 5. 
Idem n ú m . 2. 
Soria, S0 de Setiembre de 1870.=K! Catedrático-secretario. J. Enrique Rueda.==V.9 B . ^ E l Director. Licenciado Calahorra. 
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